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NEMZETI SZÍNHÁZ
M ft iv á n  igaztás’V a 
Vasárnap 1862. éV^Február 23-kán adatik:
Mél et is
» # « >
Színmű 5 felvonásban. Irta Raupach, fordította Deáky Sámuel.
Don Alfonso. Kastilia királya 
Donna Isaura, leánya — 
Isabella grófné, unokahuga 
A gróf, ennek férje 
Don Ramiro, Navarra királya 
Sancho Perez, aranyműves 
Urakka, ennek anyja — 
Pedrilío udvari bohóez — 
Öreg fé rfi— —












Gonzaló, nemes apród —
Leonóra, Isaura szobaleánya 
Fogadósné
Blas, fia — — -
Szolga —  — -












Holnap Hétfőn február 24-kén rendes bemeneti dij mellett
M iiáliánatra;
I s t v á n
első magyar király.
Tragoedia 5 felvonásban. Dobsa Lajostól.
Debrecen 1862, Nyomatott a yároskönyvnyomdájában, 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
K iad taM árton ffy  F r i g y e s  títk
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
